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Els padrós de SL Salvador 
A molts dels qui visiten el 
bell Santuari de Nostra Dona 
de Sant Salvador, Patrona de 
la nostra vila, les semblarà ca» 
ú extemporani que venguem 
a n a donar relació dels qua-
drus que ornen Jes seues Man-
ques parets des de fa ja algu-
nes mesades. Verament, per-
tocava i era idea nostra, parlar-
ne tot just foren penjats,però 
desitjàvem tenir abans una in¬ 
terview amb el seu douador, 
el fil) üjústre de la nostra vi» 
la i fervent enamorat de N a 
Verga D.Rafael Blanes Tolo-
sa al qual per vàriescircunstén* 
cies no mos fou possible veure 
fins fa poc. 
Assebentats de que se troba-
va a la nostra vila, anàrem a 
visitar-lo a casseua i, efectiva-
ment, el trobàrbm a la te-ras-
sa, aquella terrassa que sem-
bla feta expressament per un 
vigia del ferro-caml. Abocada 
a la vora de Y Avenguda del fe-
rro-carnl i dominant grau pirt 
de la nostra vall, sembla que 
D. Rafel està sempre ord i* 
alerta a l'alt re objecte dels seus 
amors i de les seue§ preocupa-
eions:el ferrocarril. I ia 'ss*>p; 
no s pot parlar amD ell que 
no surtin aquests dos assump-
tes, el ferrocarril i la Mare de 
Duu de St.Salvador: eXAbutl-
daniia cordis os (oqtiitur. 
Nos reb amb el cor franc,o¬ 
bert, com sempre, i estant ell 
ja enterat de l'objecte de la 
nostra visita casi no cal que li 
diguem res,perquè s'adelauta i 
a la més petit* insinuació nos-
tra el tenim ja a e ü donant-li 
contestació. 
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Tot arribarà, no h\ poseu 
duptes. peió pensau que són 
ja una partida de milions que 
bem conseguita del Govern 
pels ferrocarrils de Mallorca i 
no mos convé forçar massa la 
seua bona voluntat. Sabut ès 
que està ja couseguit i en rea-
lisació la r.oble via d i a c a i el 




* % » » r 
Si que ho serà també i g r i s -
sa, la construcció de ia via Si . 
neu^Santanyi , passant pel 
pobles de St. Juan, Montuiri 
Porrerasi Campog,cdm també 
ho seran la continuació del ra-
mal de La Pobla Polleosa, i Po-
blafinsaAlcudia i *l ferrocarril 
Palma AMra^qwe seguiran a 
las obros avui comeusadea, 
* * • »* 
El de Calarratajda vendrà 
també, lístan cumplits tots els 
tràmits del seu expedient i i l n s 
està incluit ea el pla de ferrar 
carrils aprovat jagel? Con-' 
sells d'Obres Pqbüaoes i Con¬ 
sell Superior del Ferrocarril; 
de manera que no falta mès 
queia consignació de la crai-
tidat necessària i auunciar la 
sit basta lo qual ès cosa no difí-
cil de cousegnir i preguem a la 
Verge de St. Salvador que 
prest, sia un f e t 
Vertaderament mos havíem 
allunyats de l'objecte priucipal 
de ia nostra entrevista que ès 
parlar del quadros que vaig 
enviar pel Santuari de la nos-
tra PatrouH, la Mare de Deu 
de Sant Salvador. Una volta 
venuda la meva antiga casa de 
Palma, que el bon gust del 
tio Antoni i del meu pare,que 
Deu tenga,havia adornadaamb 
grans quadros dels millorspin-
tors mallorquins del seu temps, 
v<úg pensar inmediatament ea 
depositar a Saa Salvador els 
qui més s'avenguessen amb T 
extensió de les parets i amb el 
gust del Santuari, mentres fos-
sen d'assumpte relligiós* 
Efectivament, s ( hi avenen 
molt, de tal manera que setn? 
blen pintats aposta. Les duns 
capelles laterals amb els re? 
tau*es uous de Jesús R w u c t -
tat (que també he cedit aí 
Sautuari,)a ua costat i ei de }d 
Mire de Deu en el Misteri de 
la Ressurrecció a l'altre, junt 
amb els dos grans quadios qu* 
hi ha a cada una queden 
, plenes, com també hí queden 
els dos panys de paret d'aprop 
, de l'entrada. 
— f 
Ja hn sé que hi ha qui ha 
cregut de sentit profà a aigua, 
d'ells, peró, sl be es mira, no 
hu rón. El de l'entrevista éel 
graj Rei En Jaume I amb el 
m capitost dels moros mallor -
quins feut-li aquest entrega de 
IH Ciutat ós un dels de caràcter 
més relligióü per quant reprèn 
.seuta e l v tr iouf d« la Creu 
damunt la Mitja Lluna; la 
reconquista de la nostra Illa 
per la sacrossaota relligió 
cristiana. Els altres dos d ( 
assumpte bíblic, el Somni de 
Jacob i la treta d E u Músés 
del NU po poden ser ja més 
escaients al costat dels demés 
d'assumpte relligió», c c m S t . 
Antoni, martiri de Katnóu 
Lnll, Sagrada Família, etc. 
perquè aisí s'fai troben s im-
pàtiques escenes del Antic 
Testamentjunt a'ias místiques 
figures i escenes del Nou. 
Si no record malament,el de 
Moisès tret del Ni!, i el de 
l'entrevista de Jaume 1 amb 
el cap dels tn^ssutrnans, són 
d'Ec Mestre,pare i fill;el de St, 
Antoni d'En Buades; el Somni 
de Jacob d'En Terrassa.el de la 
Sagrada Paralíia i Martiri ds 
Ramóo Lull d'En Salvador 
Torres, i de altre Tor res,eneara 
que no n'estigui ben segur crec 
que dil primer ès també el de 
U Oració al Hort. , 
M : Y \ \ T 
1 arabe anavf a desttapriflf 
a Sant Salvador; però %quest 
quadro és d'un franciscà mis-
sioner, natural d'Artà, el Pa rei 
Vicens (s) Jan pintat pen 
Rauzâ i el mateix Sr.Rftctor na^ 
feu pensar que escauria miliûjjM -^ 
al Convent dels PP. Francis-
cans i en efecte els ho vaig 
entrenar. 
Havíem ja sabut lo que més 
desitjàvem i la conversa se 
desvia parlant d'altres assump-
tes d'interés local i de palpi-
tant actualidat com la cerca 
de aigües potables per auttaen* 
tarel caudal canalisât de la 
font de la vila el de laçons-
trucoió d'escoles i altres que 
seria llarg relatar i per fe * lloc 
a altres, visitants que l ;espera. 
ven nos despedirem de D. 
Rafel agraint-li l'atenció i 
benevolença que a Llerant 
presta, i novament üos com-




r 5UB ASTES, 
Dijous passat dia 27 ,^ vespre ten-
guefen Hoc a la Sa l ades siguentfs* 
subastes 
l ü Construcció <Jç Ja paret de con-
tenció en el costat esquerra de ía A-
venguda del Ferrocarril Tipus de 
subasta a 7 pts metro cuadrat,' la 
tr gué Mestre B mormu Flaquer Es-
teva (pVMangolque'abaixa el 16 i 
mitj p g . 
2% La sala escola de la Colónh. La 
tregué Mestre Llorens Suivda Gil-
més, Coloníer,el qual abaixà el 21 
tres quarts po5 sobre les 2530 pts 
perquè estava publicada. 
3®La paret del carrer de St Salva-
dor.Tipus a 4'50 metro cuadrat.N'n-
gú hi digué;quedà deserta. 
4 a Aixamplamentdel Camí de s! 
Ermita en la Clota,Excavació i cons-
trucció de la pa; et,Tipus de l'excava-
ció 2 pts metro cúbic; id de la paret 
4*56 pts metro cuadrat La tregué 
Antoni Ginnrt L'abrés (*) Metlé per 
baixa del 2 l ' 6 p g , 
5 a Aixamplament i paret del mateix 
camí devant la Caseta del Guindan-
do.Tipas de subasta;l'50 pts metro 
cúbic l'excavació 14*50 pt9 metr:> 
cuadrat per la paret L a t r e g u é Mes-
tre GabrielDalnauMiquel (a) Mo-
rey per baixa del 27pg , 
Prest se publicarà l'acord d'obrir 
informació per escrit per reforma de 
les Ordenances Municipals 'especial-
ment en referència <t les fonts d'in-
gressos. ; / 
VIDA TRISTA. . . 
Tmeps era tempí quant jojlibert folgava 
i ara som esclau d*un llarg penà; 
mon cel d*infant qui tan seré{s mostraH 
de dol funest s'enrjtascard 
Viure és plorà i morir; trepijà espines 
el caminar per eixa vall dt plors, 
6 on al fons éels plers hi trob metzines 
la traidoria al forn dels cors, 
On,ob$tinàt tompany qaimai me deixa, 
el fàstic me rosega horríblement 
com un banyarríquerj abans de neíx$\ 
del goig aufega la sement, 
Senyor,Senyor} la vida és trista t dura, 
amarga com set calzes d amargura, 
i, amb tot jo me rebel a no mort. 
Es fonia la ferida l amada 
però no arrib a alsar mai la mrada,,t 
encar m'atreu el mon mesquí! 
FELIX 
€ts Jttatiet la Sorf 
La ferma a un abret, i com no te-
nia bruiola parà davall es bregué 
sa barretina de cuiro;provà de mu-
nyir i per be que fregava i expre-
ora , nosu r t t an i una gota de llet. 
í cóm teaia tan poc» trassa per 
munyir.sa vaca, impacient, lí venta 
cossa amb una de ses potes de da-
rrera, el fer an.el cap, tomba en te--
ra i com pega d'eima estigué unar 
bona estona sense sebre aon era. 
Per la bona sort passà per allà un 
escorxadó qui duia un porcell dins 
un carretó. 
—Qué són aquests gemecs—digué 
eom va veure an en Juanet pen te-
rra, i devaüà que ajudar-li a aixe-
carse. 
Aquell li contà fil per randa lo 
que li havia passat, i. e 1 càraicer li 
" allargà eUeu burralet Uigueut-ii: 
Beveu i tros compondreu. Aques-
| ta vaqa no'yos donarà 'gens ni una 
mica de llet, perquè ja ès veya i-
tot lo més ès bona per estirar 0 per 
du a matar. 
—Qué me deis?.digué en Juanet, i se 
passava sa mà pes cabeis;—qui s'ho 
hauria peasat mai Aquesta si que 
ès bona! Eil si matam aqueixa bís-
tia a canostra, sí que n'hi h^urà de 
carn! I lo bó ès que j o n o ' n som 
gens afectat de carn de vaca; no la 
trob gaire íenra jSi tenguès un 
porcellet com aquest! Aixó té un 
altre gust i sinó:et queden ses sal-
sitxes. 
— Escolta, Juanet,—digué Ilavores 
l'escorxador,—si voleu vos barataré 
amb molt de gust es porcell amb sa 
vaca. 
—Ja està feta sa barrina, diu En 
Juanot —1 Deu vos p;igui sa vostra 
amistat. 
Li en'rega sa vaca, se fa devallar 
es porcellet des carretó i ag*fa sa 
corda amb que estava fermit. 
Eh Juanet segueix, camina cami-
naràs, pensant en ses gra ns xaripes 
que trobava, qúetot lí venia a cor 
que vols, í si rebia qualque disgust, 
tot se tornava compondre per be 
seu.' Des cap de un poc topa un at-
lotet que duia una oca blanc* da-
vall es bras. Comensen per dema-
nar-se "quina hora è.*>" i en Juanet 
ja ès partit a contar li la seva ventu-
ra i quins barats tan aventatjats 
sempre havia fets; i aquell atiotet 
li contà que duia soca a un bateig. 
(Seguirà) 
Bona imprest 
Fou bona i agradabilfssima !a 
que POS ne dugueren .'a altr^ set-
mana al visitar el devot Santua-
ri de Lluch. 
El dia plujós no era de lo mi-
llor per ana r d'excursiò, Així és 
que la plassa estava deserta i 
sense moviment\mentres qut* en 
el casal i corredors que atrave-
ssarem hi reinava absolta quie-
sut. 
Al entrar a l'església en.aque-
lles hores, miga les fosques,nos 
imposà gran resnecte el conten-
gut de un considerable i inespe-
rat estol d'obrers,fent Exercisis 
Espirituals,que,amb posat medi-
tatiu,anaven baixant uns i altres 
pujant la curta escala que uneix 
el temple amb ei camaril aont se 
venera ia piadosa. imatge de 
Ntstra Senvora 
Molts n'hi havia aquí resant 
devotament quant se senti un 
toc d'una campana del Monas-
tir. 
Tot-d'una s'alsen tots per a< 
juntar-seais altres que compà-
; reixerien de l'interior de la casa 
i pl.egatssobedients i silenciosos 
co.ii >i Í O ^ C M relligu/sin ^b^r-
vants, v;-w amb.aiie co:npungit 
a escoltar laautorisada paraula 
del P. Director dels Exercisis. 
La devota actitut dels exerci-
tants produi en nostre esperit 
una mclt bona impresió que nos 
en pensar amb els molts saluda-
bles fruits que pot produir Pex-
celentObra deis Exercisis. 
Nos alegràrem mo tíssim al 
conèixer que molts eren d'Artà 
i desde les columnes de Llevant 
volem donar la enhorabona a la 
Caixa Rural del nostro poble per 
haver protegida la decisió dels 
nòstros paisans desitjosos (Tapro 
fitar-se, 
Esperam que seguirà la Caixa 
donant facilidats an els qui d4 
aquí en avant vulguin :ambé de-
dicar se a tan recomanable re-
cés* Intencionadament hem dit 
vulguin perqtíe trobam que an 
aquestes coses no s'hi ha d'anar 
perforsa,sino voluntàriament i 
?mb idea ae conèixer els propis 
devers amb Deu,amb el proïsme 
i amb si mateixos. 
Que la Verge Santíssima be-
neesca a tot > eh qui a Lluch V 
han venerada i les doni torses 
per que,desafiant amb valentia 
les bromes d*#nimes vulg-irs, 
sien mjdel de reiligiosidat, hon-
radesa í ciutadania. 
F. F. 
De Son gorrera 
Amb assistència Je numerosíssim 
púbüc tengué lloc-diumenge 23 del 
corrent l'inauguració del nou teatre 
'El Recreo" situat en el carrer del 
General Borbón, el propietari de 
qual com ja saben els lectors és D. Mi-
quel Vives (a) Cupa, . 
Hi treballà la Companyia còmica-
dramàtica Fuster de Palma, posant 
en escena el popular drama d'En 
Zorril la 'D. Juan Tenorio", la repre-
sentació del qual agradà al públiejo 
mateix que 'l sàmete "Los Monigotes' 
que com a fiíial de festa representà 
la mateixa Companyia. La banda dc 
música dol poble tocà vàries pesses 
durant l'intermedi de cada acte. 
El local, un poc reduit, pero ben 
instaiat, té sala de butaques i duee 
tiras de pal cos, oferiu; tai hermós cop 
de vista. El públi» sortí «del tot sa-
tisfet. * 
Desíijam a lSr . Vives píosperidàt 
en aquesta la seva empresa. 
REGISTRE 
, ue liruticicueia A à n i o . , > . 
NAIXEMENTS 
' ' t)ia 26-Afrtá forít Ginard, fia "Je *t 
Pere Juan de Sa Caseta i de Na Bàr-
bara Etxava. 
Dia 27-Jaume Alzamora Bisbal, 
fül dV-n Juan de Son Ramón i Maria* 
Casino. 
MATRIMONIS 
Dia 22 Juan Dan ús Canet (a) D'es ! 
Forné Serra amb Margalida Servera 
Vaquer (a) Reiß. 
Dia 24 Manuel Bonnin Bonnin, Ma-
rin, amb lerónia Fuster Picó (a) Ran-
xera, . „ ..... 
Dia 29 Juan Bwzá Amorós de Cap-
depera amb .Va Margalida Fuster Fus 
ter (a) fila de N'Andreu Ranxer. 
DE C A N O S T R A 
PER LES VERGES 
Seguint la costum mallor-
quina, el di* vint, 6n la vigí 
lia de Les Verges se hreu 
moltes seieuates* SortHabin-
da de múáica de D Aiutçni 
Gili, com també particulars 
a i ib orgues, i cant. El dia de 
les Verges «1 decapvespre el8 
nius i nines i el vespre 7 e l 
jovent anaven per ]es' ca^e'S 
conegudes t demanar el pen-
joy. ' , ; ?f " 
CARRO G I R A * 
b i a <?4, se toparen u» auto-
móvil estern i el earr© cPEn 
Bírraca/eo.-el carrer de Anto-
ni Blanes, cantonada amb el 
de Na Bailesa; el carro quedà 
girat. Madó Barraca qui ca? 
vaicava rebé molts Je cops, 
MATRIMONI 
Hem rebuda la pattícipació 
de casament del nostre paisà 
i bon a m h D. Juan Sancho 
Miquel amb la Sta. Dolores 
Gomes Tetua, que $è efectuà 
a Mèxic el dia 10 d'Octubre 
d'eaguWy. 
Desifjaiï} interminable lluna 
de mel, l pau i unió per a sem-
pre a 1a nova parella. 
MORTS, . , 
Dia 23 0^t járe^"Ma|a Oliver Mo-
rey (a) PiföW de $Íny$, viuda, de 
Miocard t s crónciá. 
Dia 27 Francesc Oiell Febrer, de 
67 aoys; natural de Santanyi viuio, 
, CONFERENCIA 
<*' D. Nar<*is Cßiials président 
del Rotary Club de Mallorca, 
nos ha enviat un exemplar de 
la fulla que inserta la intöres-
'flfuit conferé.icia que dona el 
Doctor Vanrell sobre Tubert 
cutosis. Seria 8l nostre d**ig 
publicaria, peró n o ' n s ho per-
met el curt espai de que dis^ 
ponem. 
ARQUITECTE E S C O M R 
Diumenge passat fou aqui amb 
l'objecte de determinar l'em-
plassament del edifici pet l'es-
cola graduada en projecte, 
Tarqnitecte escolar i bon amic 
1), Guillem Fortesa el cua 1 com 
se sap f i poc temps entregà 
els p h n s al nostre Mg, Ajuu-
tatnuut. 
MORTA 
Dimecres passat devers les 
deu i mitja del matí foren ad-
ministrats els Sants Sagra-
ments a D a . Maria Oliver Mo-
rè}' (aj Pifoleta la cual ai ho -
rabaixa morí. Al cel sia. 
CAS DE DIFTÈRIA 
Ahir se declara un cas de diftèria 
en una nitia de sis anys d'En íó fo t 
Banaula del carrer de l'Hort la qual 
ha morta aquest dematí. Deu doni a 
sa família el consol necessari per su-
portar Cop tali fatal i al cel sia. 
>~*^teM£&*> • « 
R E L L f G i O S E S 
, PARRÒQUIA 
Dissapte comensaren les Co-
lanta Hores que se celebreu 
CHda a n y en sufragi de l'ànima 
úé D a . Elisabet Blanes , f l olosa 
(a. c. 3.) les quals acabaran da-
ma després de l·Ofici. Predica 
el Triduo el Rt.D.Francesc Sït-
jar. 
Ahir se celebrà la festadeje 
sucrist Rei, amb tota solemui* 
dat. La comunió general del 
mati fou molt uuraero&a. 
En l'Ofici el nou chor que 
dirigeix Eu Josep LÍabrés c a j -
tà uu^ missa a veus i el ves-
pre mateix chor cantà la GO-
roneta a Jesua-Kei- alternant 
amb el de la Caridat. 
Abans de 1 Ofici el Rr. Sr. Rector 
benei una mo!t artística i be^la ban-
dera per l'Associació del S.C. de Je-
{sús essent eís padrins D.Mateu Amo-
rós i Da.Aina Aymar de Moragues. 
OBRES DE SAW TA TERES ETA 
D E VENTA JEN LA 
Llibreria A FERRER GIN ART, 
H a de uo alma ed. castellana^tela 7*09 
< d'un ánima ed catalana—tela 5 50 
Vida de Ot.Teresina ed.catalana iúst icar50 
«de Sta Teresita—PJavier.ed cast.tela 6*00 
Sta.Teresita p^ra los niños.ed. cast« 3*00 
Autobiografía de id ed castellana, tela 3 0 0 
El Espíritu de Sta Teresita ed.casttela 3 4 5 0 
Devocionario de id, ed. cast. tela 2*50" 
Una rcea deshojada—4<?3 pagines 4 pts. 
Pensamientí s.de Sta Teresita en tela 2 pts. 
«Pequeña Lluvia de rosas», folleto de 12 
pannes 0*5(9 pts Dna. 
Camiuito de la Iufancia ed. cast .tela 2'0() 
« « ed popular 0'5O 
Novena, triduo y visita 0 50 
Estampa trieomifl para cuadro 5 00 
« 27X34 0'5O 
Album de 29 postules îd 2*00 
Istampitas en fotogwfia, una 0 3 0 
« marfilinas una OlQ 
Pepel cartas cou timbre de la Sauta.25 pliegos y 
25 sobres 2W 
A G E N U A D E A R T A A P A U V l A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI ( A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTI1UTI E CONOMlÁ 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma » Banch de S'eli, 24 
DIRECCIÓ: Artá-Can Mangol, Angulo 
« - C a n Comuna Gentro 
G R A N J A BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AYIRAM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS H C N J - U L I E S ' 
-"tOCONSELL-MALLORCAH"-
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLI D l JAIME II n.° 39 a 149 
Palms de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA 1? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaíraades i panets 
En lloc se trotan *nillós que a la 
PANADEEIA Victoria 
E S FORN NOU 
OEJ» 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel robaren sempre pans 
pane 's gall et es, bescuits, rol 1 ets, i tota 
cast ó pasticeria. 
IAJU.BE S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, prontitut 1 economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis, ARTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
tó una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Seçveix amb prontitut i seguvedat tota 
classe d'encàrrec 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
E N 
TejidOS y toda clase 
Mercería comestibles 
Perfumería 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y toda clase de iustruineutos 
J V CALLE DEA BLANES 5 8 
Auiomòvüs de l loguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Excursions aSes Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd 4 EnPitxoln.°8. i ñ 9 % m i 
Id Son Servera n° 29 ? A R T A - ' 
N A U M A N 
MAQUINAS P A R A 
COSER Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del-tentinente. < 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
